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Suntem umbre călătoare, 
De-am produs vreo supărare, 
Oameni buni, nu ne osândiţi !2 
  
Marți, 5 august 2014, o zi ca oricare alta … dar totuși! Judecătorul Suprem, 
Autoritatea absolută, cheamă în ceruri pe cel care a fost Iulian Cătălin Stângă, 
retezând brusc firul vieții sale, nu oriunde ci în Masivul Retezat, poate nu tocmai 
întâmplător, ci chiar sub Vârful Judele (simbol, probabil al Judecății de apoi?), nu 
oricând ci în ajunul Schimbării la Față, sărbătoare tradițională a muntelui: simplă 
coincidență, hazard sau fatalitate! 
Muntele … atât de mult adorat de Iulian Cătălin, parcurs în lung și în lat, 
de la poale și până pe vârf, aici la noi sau în lumea largă …, i-a hărăzit o soartă 
absolut tragică și nedreaptă, marcată de o scurtă și bizară cădere în abis, urmată de 
o ridicare la ceruri, spre veșnicie. 
                                                          
1  Cuvânt rostit în data de 9 august 2014 la ceremonia de înhumare din localitatea Bogdăneşti, jud. Vaslui 
2 Text preluat din spectacolul “Trupe pe butoaie”, în regia lui Victor Ioan Frunză, după piesa de teatru “Istoria 




* * * 
 
O vorbă din români spune că veșnicia s-a născut la țară. Pe cale de 
consecință, Iulian Cătălin Stângă nu putea vedea lumina zilei de cât la țară, într-un 
ținut colinar (Colinele Tutovei), marcat de valea firavă a Horoiatei, dar și de 
tulburătoarea stranietate a Vișinarilor, de la casa bunicilor. Copilăria și-a petrecut-o 
în satul natal (Bogdănești) într-o familie închegată și într-un mediu propice, unde 
cei doi băieți (Iulian Cătălin și Laurențiu) încep aventura cunoașterii bazată pe 
două componente: munca și educația. Poate tocmai de aceea, o trăsătură definitorie 
a scurtei vieți pământești a lui Iulian Cătălin a fost munca asiduă, fizică și 
intelectuală, ambele duse uneori până la epuizare, în detrimentul odihnei sau al 
lenei atotbiruitoare. Personal, mi-l amintesc în zeci de ipostaze și de locuri, 
disponibil în permanență pentru activități de tot felul, dar și nerăbdător de a se 
implica, de a construi, de a se ancora în tot felul de activități, fără a se gândi prea 
mult la avantaje și, uneori, chiar la consecințe. 
Educația tânărului nostru începe tot în familie – mama fiind 
educatoare/învățătoare, iar tatăl funcționar public – dar se continuă și în școală, 
după gimnaziu urmând cursurile Liceului Mihai Eminescu din Bârlad, între 1994 și 
1998. 
 Aici primește o educație aleasă, preponderent umanistă, bazată pe lectură 
și studiu individual, ceea ce ulterior se va reflecta în grija deosebită pentru 
documentare ştiinţifică riguroasă dar și pentru cuvântul scris (poate cândva va 
trebui să scriu un eseu, inclusiv despre „epopeea” redactării formei finale a tezei lui 
de doctorat). Doamne, ce vremuri! 
Tot aici (la Bârlad) are privilegiul de a-l avea ca dascăl pe profesorul 
Vasile Cârcotă, cel care îi va insufla dragostea (dacă mai era cazul!) pentru natură, 
pentru munte, pentru cunoaştere, în general, iar de aici pasul spre facultate a părut 
să fie o simplă formalitate, deși s-a bazat pe un solid fond de cunoștințe, pe logică 
și analiză fenomenologică, apanaje dobândite consistent în anii de liceu. 
Astfel, la 1 octombrie 1998 îl găsim înmatriculat ca student la Facultatea 
de Geografie și Geologie din Iași, specializarea Geografie, pe care o finalizează 
exemplar, ca șef de promoție, în anul 2002. Întâmplarea a făcut ca în acei ani să 
ocup o funcție administrativă (decan), motiv pentru care l-am cunoscut pe tânărul 
student, inițial prin activități studențești și mai apoi prin cele didactice şi de 
cercetare ştiinţifică. De la bun început m-a impresionat prin seriozitate şi 
maturitate, calități afirmate și de alți mulți colegi, dar și prin generozitate, fiind un 
exponent perfect al colectivităților de studenți al căror lider incontestabil a fost în 
toată perioada studiilor universitare (licenţă şi master). 
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Din acea perioadă datează legătura noastră afectivă care s-a consolidat 
progresiv pe parcursul ultimilor 15 ani (2000-2014). Din primii ani ai studenției a 
fost atras și de problematica Geografiei umane, turismul montan reprezentând și 
alegerea pentru susținerea licenței, ceea ce a iscat și o competiție benefică 
colectivului de geografie de la Iaşi în atragerea proaspătului absolvent spre a opta 
între Geografia fizică și Geografia umană pentru continuarea studiilor masterale și 
ulterior angajarea în învățământul superior. Pe această cale mulțumesc public d-lui 
prof. univ. dr. acad. Alexandru Ungureanu pentru acceptarea provocării de a-l 
dirija spre Geografia fizică, dar și lui Iulian Cătălin, care a ales în cunoștință de 
cauză, deschis și fără condiționări. 
În consecință, între 2002 și 2004 urmează cursurile masterului Știința 
Solului, cu aceleași rezultate remarcabile (șef de promoție), ceea ce-l recomandă 
pentru etapa de doctorat, pe care o parcurge între 1 noiembrie 2004 și 18 decembrie 
2009, când obține titlul științific de Doctor în Geografie, cu distincția “Magna cum 
laude” (Data susținerii publice: 18.12.2009 – ziua de naștere a conducătorului de 
doctorat, prof. univ. dr. Constantin Rusu - concomitent cu alți trei colegi și prieteni: 
Lilian Niacșu, Ionuț Minea și Ionuț Vasiliniuc). 
Devenirea profesională a fost lipsită de sincope și aproape fulminantă, ca 
urmare a unei munci îndârjite, dublată de o capacitate intelectuală remarcabilă, 
probând constant un profesionalism de invidiat. Parcurge rapid primele trepte ale 
carierei universitare ca preparator (2002-2003), asistent (2003-2006) și ulterior 
lector (din 20 februarie 2006), între 1 iulie 2010 și 31 martie 2013 finalizând şi o 
perioadă de studii postdoctorale după câștigarea prin competiție a unei burse 
POSDRU. 
Activitatea profesională, marcată prin tipul și sectorul de activitate, s-a 
concretizat prin trei direcții prioritare: învățământ superior, studii doctorale, apoi 
postuniversitare și cercetare științifică. Pe toate aceste trei componente rezultatele 
obținute au fost remarcabile. Astfel, o simplă lectură a CV-ului propriu relevă 
faptul că ceea ce a acumulat până la vârsta de 35 de ani poate fi perfect comparabil 
cu Opera omnia a unui universitar spre final de carieră. Asupra studiilor doctorale 
și postuniversitare nu ne vom opri - perioada în cauză fiind una de intense căutări 
dar şi de maxime acumulări - selectând doar câteva repere referitoare la activitatea 
didactică și de cercetare științifică.  
Sub aspect didactic, a fost investit permanent cu atribuții de mare 
responsabilitate, cărora le-a făcut faţă cu maximă disponibilitate: 
- a susținut lucrări practice și de seminar (din anul 2002) la 12 discipline din 
planurile de învățământ ale specializărilor din domeniile Geografie și Știința 
mediului, inclusiv la modulul francofon sau filiera francofonă; 
- a fost titular de curs (din 2006) pentru patru discipline atât de la studiile 
universitare de licenţă cât şi de masterat (inclusiv de la modulul francofon) 
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- a coordonat peste 50 de lucrări de licenţă, mai mult de 15 lucrări de 
disertaţie şi a condus peste 30 de aplicaţii studenţeşti şi practici de specialitate, 
îndeosebi în aria montană a României, dar şi în alte unităţi de relief extra şi 
intracarpatice. 
După primii ani de activitate profesională s-au aglutinat şi domeniile sale 
de competenţă axate pe problematica Geografiei fizice a României, şi pe cea a 
Hazardelor şi riscurilor naturale sau antropice, care alături de domeniul  montan 
(muntele – această veşnică fascinaţie pentru orice geograf) i-au oferit numeroase 
satisfacţii, dar care, din păcate, i-au provocat şi tragicul sfârşit. 
Creaţia ştiinţifică a lui Iulian Cătălin Stângă a fost şi va rămâne 
consistentă, deopotrivă valoroasă şi originală. A publicat teza de doctorat (Bazinul 
Tutovei. Riscuri naturale şi vulnerabilitatea teritoriului, Edit. Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012) alături de alte trei volume ca unic autor sau 
în colaborare. Prestigiul său ştiinţific este demonstrat de cele 60 de articole 
ştiinţifice, dintre care patru (publicate sau în curs de publicare) cotate ISI, 15 
indexate BDI, 4 publicate în străinătate, celelalte fiind incluse în volumele unor 
manifestări ştiinţifice sau în reviste cu alte cotaţii (peste 30 ca unic sau prim autor), 
la care se adaugă alte 14 articole publicate în străinătate sub formă de abstract. 
Participarea la manifestări ştiinţifice a fost importantă şi deopotrivă 
convingătoare, argumentând imaginea şi potenţialul unui cercetător consacrat şi 
deopotrivă respectat. A prezentat 24 de lucrări ştiinţifice în străinătate (singur sau 
în colaborare) în Austria, Germania, SUA, Franţa, Italia Chile, dar şi în Polonia, 
Ucraina sau Tunisia, în ultimi ani concentrându-şi atenţia spre participarea la 
congrese mondiale sau europene, conferinţe şi simpozioane de mare impact 
internaţional din Italia, Germania, Austria ş.a. 
La toate acestea se adaugă numărul foarte mare de prezentări (peste 80 la 
număr) la diferite manifestări ştiinţifice în ţară, ceea ce demonstrează deosebita 
apetenţă pentru cercetarea ştiinţifică, atât fundamentală, cât şi aplicativă. 
Anvergura cercetării științifice a fost probată și de participarea în echipe de 
cercetare in cazul a nouă granturi în intervalul 2004-2008, dintre care unul în 
calitate de director (Analiza riscurilor naturale in bazinul Tutovei prin integrarea 
mijloacelor clasice și moderne în cercetare), în 2007-2008, un altul în calitate de 
administrator financiar în perioada 2006-2008 (Impactul riscurilor hidro-climatice 
și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului – contract CEEX 
756/2006, cod M.E.d.C., 3391/2006), la care se adaugă și alte șapte proiecte în 
calitate de colaborator. 
Recunoașterea prestigiului știintific este certificată și de numeroasele citări 
in reviste cotate ISI, B+ și BDI, cărți şi reviste periodice științifice, de apartenența 
la societăți științifice internaționale și naționale (Societatea Europeană de 
Geoștiințe – European Geosciences Union, Societatea Europeană pentru 
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Conservarea Solului – European Society for Soil Conservațion, Societatea de 
Geografie și Asociația Geomorfologilor din România, Societatea Națională 
Româna pentru Știința Solului ș.a.). 
Activitatea sa științifică a recunoscută și recompensată printr-o serie de 
diplome și premii, începând cu cele acordate din perioada studenției, la care se 
adaugă Diploma și medalia jubiliară “100 de ani de știința solului în România” dar 
mai ales Premiul “Nicolae Cernescu” al Academiei de Știinte Agricole și Silvice, 
acordat în anul 2009 pentru lucrarea “Solurile munților vulcanici din Nord-Vestul 
Carpaților Orientali” (autori C. Rusu, I. C. Stângă, L. Niacșu și I. Vasiliniuc). Mai 
mult decât atât, teza de doctorat publicată în anul 2012 la Editura Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este inclusă pe lista propunerilor de acordare a 
premiilor Academiei Române, de la finele acestui an (2014). 
Acestea sunt doar câteva din repere ale unei vieți scurte, curmată brusc, dar 
trăită la maximă intensitate. 
Pentru toți cei care slujim învătământul superior geografic, Iulian Cătălin  
Stângă a fost un cercetător fin și avizat, dar și un foarte bun coleg, partener de 
drumeții  și în campanii de teren, extrem de experimentat, dar și foarte bun prieten 
pentru foarte mulți studenți, absolvenți și actuali colegi. 
În plan familial a fost fiul răsfăţat (uneori rătăcitor, dar permanent iertat!) 
soț iubitor (chiar dacă într-o frecventă “criză de timp” datorită  multiplelor 
“escapade ” în natură, cu prilejul aplicaţiilor studențeşti, obligaţiilor de cercetare 
sau provocate de prieteni), tată admirabil pentru o superbă fetiță de nici 4 ani, dar și 
amic de conjunctură sau prieten adevărat pentru foarte mulți absolvenţi şi colegi. 
În plan personal, Iulian Cătălin Stângă a întruchipat întreaga pleiadă de 
atribute pe care o descoperi la un om în perioada tinereţii şi a maturității: student 
admirabil, partener onest în relația profesor-student, apoi discipol și ulterior doctor 
în știință, de care am fost și sunt foarte mândru, pentru ca pe parcurs să devină 
coleg, amic și prieten, iar cel mai important, partener egal în schimbul de idei și 
comunicare științifică. 
Prin dispariţia sa prematură toţi cei care l-am cunoscut am pierdut 
iremediabil ceva. Fiecare are ceva de spus, ceva de adăugat, acel ceva pe care nici 
unul dintre noi nu îl poate pronunţa sau acoperi în totalitate. Personalitatea lui 
Iulian Cătălin Stânga a fost una complexă, cu trăiri tumultoase, cu o viaţă marcată 
de acțiuni cutezante dar și de abordări riscante, care în anumite situații lezau chiar 
propria lui integritate. 
A trăit intens, din păcate foarte intens, însă într-un segment de timp foarte 
scurt. A stârnit pasiuni dar și controverse, a fost adulat și poate, rareori, contestat, a 
iubit pătimaș pe toți cei din familia sa, dar și meseria de geograf, inclusiv pe mulți 
dintre slujitorii domeniului. Calitățile native, munca și instrucția universitară l-au 
făcut respectat și, în anumite momente, poate temut sau invidiat. 
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Cert rămâne faptul că ne despărțim de un om adevărat, de o personalitate 
puternică, marcată inerent de “note” absolut proprii, care a crezut și a certificat 
permanent prin muncă, instrucție și inteligență, care nu a făcut concesii 
mediocrității, falsului și imposturii. De aceea, pierderea pe care a suferit-o 
colectivitatea geografică este foarte grea, acum poate de neanticipat, dar cu 
siguranță ce va lăsa urme adânci în perioada imediat următoare.  
Familia a pierdut un reper semnificativ, iar geografia ieșeană un pilon 
important în confruntarea cu cerinţele şi vicisitudinile care vor surveni pe parcurs. 
Astăzi îl plângem cu toții, iar de mâine îl vom regreta sau îl vom cita ca reper de 
profesionalism, moralitate și conduită academică. Nu cred să existe hazarde în 
lumea veșnică, dar riscuri și vulnerabilități pot să apară şi care să necesite o dreaptă 
rezolvare. De aceea, în lumea celor drepți Iulian Cătălin Stângă va avea sper - un 
cuvânt de spus şi, de ce nu, un rol aparte. Pe cale de consecinţă, la despărțirea de 
lumea terestră când se întoarce – extrem de prematur – în țărâna din care a fost 
plămădit şi începe călătoria spre stele, îi dorim odihnă veșnică, dar cunoscându-i 
modul de viață, credem că și “dincolo”, în nemărginirea Universului va fi la fel de 
năvalnic și intempestiv. 
Știm cu toţii că timpul produce uitare, dar cu siguranță mulți dintre cei care 
l-au condus pe ultimul drum sau care l-au cunoscut nu o vor face niciodată. 
Personal, cred că Cel de sus a luat iar la ceruri ceea ce Îi este cel mai drag. Cu toții 
deplângem destinul finalizat tragic și extrem de prematur, regretăm pierderea 
suferită, dar la despărțirea de cele lumești se cuvine să mai adăugăm  doar … 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 
Prof. univ. dr. Constantin RUSU 
Iaşi, 8 august 2014 
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